Cántico de los peregrinos teresianos [Música notada]: a tres voces y coro con acompañamiento (ad libitum) de órgano, armonium o piano by Candi, Cándido, 1844-1914 & Altés, Juan Bautista, 1845-1916
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Da luz a estas tinieblas 
ataja ya este fue^o. 
Disipa la tormenta 
sosiega aqueste mar. 
L a fuerza de tu brazo 
que el ^mundo vea lue^o, 
Rompiendo las cadenas 
que al Papa oprimen jay ! 
De hispanos- peregrinos 
Tu cuna y tu sepulcro 
devotos a adorar. 
Escucha las plegarias 
y férvidos cantares 
Que á Tí su gran Patrona 
dirigen sin cesar. • • 
15 .46 . 
EXTRACTO DEL CATALOGO DE OBRAS PARA CANTO Y PIANO 
P U B L I C A D A S P O R E L 
S I N P I C A T O M U S I C A L B A R C E L O N É S P O T E S I O 
1 y 3, Puerta del Angel, 1 y 3 * 23, Rambla de San José, 39 
E D I T O R I A L D E M U S I C A 
Única succsora de Universo Musical, antes J . B. Pujol y C * , R. Guardia é Hijos de A. Vidal y Rogfer 
B A R C E L O N A 
En MADRID: Carrera de San Jerónimo, 34, y Preciados, 5 
En BILBAO: Doña María Muños, 8, y Bidebarriela. 3. — En SANTANDER: Wad-Ras, 7 
P R E C I O F I J O 
Pesetas 
Alfonso .—Mis a m o r e s , c a n c i ó n e s p a ñ o l a 
— ¡ M a d r e m í a ! , m e l o d í a 4 „ 
A l v a r e s . — B r e s s a n t , m e c e d o r a , l e t r a c a t a l a n a d e G a l l a r t . 
— L a H i j a d e l Y u m u r í ó l a M a t a n c e r a , c a n c i ó n c r i o l l a . 
— ¡ J a m a y ! , c a n c i ó n c a t a l a n a 
— L a v i e est a m e r e , r o r n a n c i t a f r a n c e s a 
— L a n i ñ a d e o j o s a z u l e s 
— S í s e r á e l l a 
— P r e g a r í a ( . letra c a t a l a n a , c a s t e l l a n a é i t a l i a n a ) . . . . 
— L a P a n d e r e t a , c a n c i ó n e s p a ñ o l a 
A m a n , L . — B a c i a r ( l e t r a i t a l i a n a y f r a n c e s a ) 
— C o n f l d e n c i a ( l e t r a i t a l i a n a } ' f r a n c e s a ) 
— i C h e c o s a é Dio? e n mi bemol . 
— L a m i s m a , e n Ú(O 
— L a v i t a o n u l l a 
— p¡Ci n o n m ' a i n i 
— N o n d o r m i r 
— R a g g i o d i l u n a 
— Can / .one d e l N o r d 
— L a s G o l o n d r i n a s 
— P e l c a m p í 
— D o n n a a d o r a t a 
— N o n c r e d o n i e n t c 
— M í a d a m a . 
— T ' a m o 
— A m o r e e M a g g i o 
— C a r m e n 
A s t o r t . — I I R o s a r i o , r o m a n z a p a r a s o p r a n o ó t e n o r . . . 
— Can / .one I g n o t a , r o m a n z a p a r a s o p r a n o o t e n o r 
— A b b a n d o n o , m e l o d í a p a r a b a j o ó b a r í t o n o 
— T u se i l o n t a n a , r o m a n z a p a r a t e n o r o m e z z o - s o p r a n o . 
— O j o s g i t a n o s , c a n c i ó n e s p a ñ o l a 
— T r e s c a n s o n s c a t a l a n a s : 
— N ú m . 1 T o t b r o d a n t 
— » 2 C a n s o n s d ' a m o r 
— u 3 L ' a u c e l l e t 
E n u n t o m o 
B a d i a . — P a n a c e a d e l D o c t o r G a r r i d o 
— ¡ P o b r e flll d e t a m a r e ! , e s t i r a b o t p e r a c a n t y p i a n o . 
— L o B u r r o d ' c n T o c a s o n , a r r a n q u e i m p r o v i s a t d e c a r i n y o 
y a d m i r a c i ó 
B a r t o l i . — C a c h o d e c i e l o , c a n c i ó n e s p a ñ o l a 
— A l b o r a d a , c a n c i ó n e s p a ñ o l a ; . . 
— L a v i v a n d i e r a . c o u p l e t s ( l e t r a i t a l i a n a ) . . . . . . 
B i s c a r r i . — T e r e s a , m e l o d í a ( p a l a b r a s c a s t e l l a n a s y c a t a l a n a s » . 
— Y o t e a m o , m e l o d í a 
B o r r a s de P a l a n , J . — V o r e t a l a m a r , l e t r a c a t a l a n a 
— L a b a r c a , l e t r a c a t a l a n a 
— A n g e l m e u , m e l o d í a ( l e t r a c a t a l a n a , c a s t e l l a n a é i t a -
l i a n a ) 
— C a n s ó d e M a i g 
— L ' a d d i o d e l s o l d a t t o , r o m a n z a de b a r í t o n o 
— E l c u e n t o de l a l e c h e r a , c a n c i ó n p a r a m e z z o - s o p r a n o . 
— L a f a r i g o l a , c a n c i ó n c a t a l a n a (4.* e d i c i ó n ) 
— P e n s a m e n t r e l í g í ó s ( t a n t u m e r g o t , m e l o d í a , l e t r a c a t a l a -
n a y c a s t e l l a n a 
— L o s c o s i n e t s ( L o s p r i m i t o s i , m e l o d í a , l e t r a de M . J . V e r -
d a g u e r , c o n t r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a 
Cabal lero . — E s p a ñ a , v i a j e c ó m i c o - l í r i c o e n u n a c t o : 
— N ú m . 1 v a l s d e l a D u q u e s a 
— » 2 P a s a c a l l e .• . . 
— » 3 J o t a a r a g o n e s a 
— » 4 G u a r a c h a 
— » 5 M a l a g u e ñ a 
— » 6 Z a p a t e a d o . . .• 
Candi . — L a b a r r e t i n a , c a n s ó d e r ú l t i m b a r r e t i n a i r e de F r a n s a , 
l l e t r a de m o s s e n J a c i n t o V e r d a g u e r , p r e m i a d a a b 
i ' e n g l a n t i n a d ' ó r e n l o s J o c h s F l o r á i s de 1880 . 
— L a r o s a m a r c i d a , b a l a d a c a t a l a n a 
C A N T O S D E L A J U V E N T U D : 
C o l e c c i ó n d e c a n t o s e s c o l a r e s , c o n l e t r a r i g u r o s a m e n -
t e e s c o g i d a , p r o p i o s p a r a c o l e g i o s , c o n v e n t o s , e t c . 
C a d a u n o . . . 
Casadeva l l . — M a y o , m e l o d í a f á c i l 
— ¡ M a y m é s ! , m e l o d í a , e n c a t a l á n é i t a l i a n o . . . . . 
Costa y Nogueras. — E l e n a , v a i s de l a z a r z u e l a « U n n o v i o d e 
g a n c h o ó U n o p o r o t r o » ( s i r v e t a m b i é n p a r a p i a n o ) . 
— E l v a l s de l a v i d a 
— S i fue ra ! . . . Se foss i ! . . . . m e l o d í a p a r a c a n t o y p i a n o , l e t r a 





























































































Cotó . — M i ú l t i m o v a l s , c a p r i c h o 
— ¡ N o v e r t e ! , m e l o d í a 
O a y . J . — M e l o d i e s , t e x t o c a t a l á n y f r a n c é s : 
— C a n Q ó de l a R o s ó 
— P l o r 
— c a n e ó de M a i g 
— A m t u 
— E l t a r o n g e r í l o r i t 
— l ' l a n y de l ' a m o r 
— M o n t a n y a a v a l l 
— C a n t de v e r e m a d o r s 
C o m p l e t o 
H a r r i s . — D e s p u é s d e l b a i l e , c é l e b r e v a l s . . . . . . . . 
L í a m e t e de O-rigAon. — D o c e canciones catalanas, en do» cua-
derno*: 
V o l u m e n i (2.* e d i c i ó n ) . . 
« 11 (2." e d i c i ó n i 
Morera , E . — C a n s o n s , t e x t o . c a t a l á n y f r a n c é s : 
— A u s e n c i a 
— A m t u 
— V e t l l a d ' a m o r 
— E n t e r r o 
— P l o r * 
— L ' H i v e r n . 
C o m p l e t o 
P é r e » A gu l r r e . — L a u r a , v a l s d e ; l á z a r z u e l a « A m o r e s de u n 
V e n e c i a n o » . . 
— L a P r i m a v e r a , v a l s 
R i b e r a , J . — E n e l P a n t e ó n , l e t r a c a s t e l l a n a y c a t a l a n a 
— O d a á l a P a t r i a ( p o e s í a c a t a l a n a de A r i b a t t ) . . . . . . 
S á n c h e z Qavagnach . — A l a n o n - n o n , c a n e ó d e b r e s s o l . 
— S o n i n o s a i n i c h s , r o m a n z a 
V i ñ a s . — L o s ecos de u n a p a l o m a , v a l s 
V I O L E T A S D E L B O S Q U E . — C o l e c c i ó n de c a n t o s i n f a n t i l e s d e 
v a r i o s a u t o r e s , c o n l e t r a e s c r u p u l o s a m e n t e r e v i s a d a : 
B e l d e r r a i n . - - M i á n ^ e l b u e n o . . . 
A s t o r t . - E l v a l l e n a t i v o . 
Sancho M a r r a c ó . — C r u z de f l o r e s 
M a s v i d a l . — E l beso m a t e r n a l . . . . . . . . . 
Mas. — F e l i c i t a c i ó n 
V l l a s e c a . — E l d o m i n g o , á s o l o y coro 
Fourgous . — L a p r i m a v e r a 
Casadeva l l . — S u s p i r o s / . . . 
V i v e s .— ¡ N o v o l v e r á ! , m e l o d í a 
V i v e s , Amadeo. — De r e j a s a d e n t r o , c a n c i ó n e s p a ñ o l a . 
— L a s c a s t a ñ u e l a s , c a n c i ó n e s p a ñ o l a 
— E l v a i s d e l a m o r 
Y r a d i e r . — O b r a s e s c o g i d a s , l e t r a c a s t e l l a n a . (Las c o m p o s i c i o -
nes de es te a u t o r g o z a n d e c e l e b r i d a d u n i v e r s a l , p o r 
se r c o n s i d e r a d a s c o m o l a s m á s g e n n i ñ a m e n t e espa-
ñ o l a s . ) 
Recitados con acompañamiento de piano 
Candi . — E n M a y o , m u j ' f á c i l 075 
— E l d e s a m o r 175 
— E l p l a c e r f u g a z 175 
C i n n a O. de l a ) . — F n v i a n t flors, r e c i t a d o , l e t r a c a t a l a n a d e 
1). J u a n M a r a g a l l 2 
S á n c h e z Gavagnach - L a c o n f e s i ó n 2 
— N i ñ a s y f l o r e s 2 
— La d e s p e d i d a 2 
— E l p o e m a d e M a r í a 2 
— ¡ Q u i é n s u p i e r a e s c r i b i r ! 2 
— E l t r e n e x p r e s o 2 






Albénhs . — S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a , z a r z u e l a e n u n a c t o 
Nicolau. — U n r a p t o , e n t r e s a c t o s . 
Óperas 
A l b é n i s . — E n r i c o C l i f f o r d , t r e s a c t o s 20 
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